























































































































No. 曲　名 収　録　日 演者 演技時間
1 岩船 2018年 8 月11日 C 3分46秒
2 高砂 2018年 8 月11日 B 3分26秒
3 田村 2018年 8 月11日 B 4分13秒
4 破ノ舞 2018年 8 月18日 B 5分20秒
5 翔 2018年 8 月18日 B 1分19秒
6 働 2018年 8 月18日 C 1分32秒
7 神舞 2018年 8 月18日 C 8分03秒
8 大瓶猩々 2018年11月17日 A 13分15秒
9 鶴亀 2018年11月17日 D 18分52秒
10 大麻 2019年 9 月26日 E 13分11秒
11 東北 2019年11月16日 F 16分56秒















































































































































（ 9 ）	公 益 財 団 法 人 黒 川 能 保 存 会,	“黒 川 能 と は/お こ り,”	URL：	http://
kurokawanoh.com/黒川能とは/おこり/
（10）	Vocaloid	Promotion	Video	Project（VPVP）,	URL:https://sites.google.
com/	view/vpvp/
（11）LiveAnimation,	URL:	http://www.drf.co.jp/liveanimation/
（12）metasequoia4,	URL:	http://www.metaseq.net/jp/
（13）能舞台Ver0.3,	URL:	https://bowlroll.net/file/2633
（14）audacity,	URL:	https://www.audacityteam.org/
